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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 10:31-13:00 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa  
13 Okt 2020 
pendahuluan dan kontrak perkuliahan 25 Ferdiana DWITIYANTI 
2 Selasa  
20 Okt 2020 
penanganan hewan uji 25 Ferdiana DWITIYANTI 
3 Selasa  
27 Okt 2020 
Rute pemberiaan obat pada hewan percobaan 25 Ferdiana DWITIYANTI 
4 Selasa 
3 Nov 2020 
Pemberian obat analgetika dan hubungan dosis dengan 
respon 
25 Ferdiana DWITIYANTI 
5 Selasa 
10 Nov 2020 






17 Nov 2020 
Pemberian obat hipnotik sedatif pada hewan percobaan 25 Ferdiana DWITIYANTI 
7 Selasa 
24 Nov 2020 
Review materi UTS 25 Ferdiana DWITIYANTI 
8 Jumat 
11 Des 2020 
UTS 25 Ferdiana DWITIYANTI 
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 10:31-13:00 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
15 Des 2020 
pemberian obat anastesi pada hewan percobaan 25 Ferdiana DWITIYANTI 
10 Selasa 
15 Des 2020 
Pengambilan sampel darah dan urin pada hewan 
percobaan 
25 Ferdiana DWITIYANTI 
11 Selasa 
22 Des 2020 
Nekropsi pada hewan percobaan 25 Ferdiana DWITIYANTI 
12 Selasa 
5 Jan 2021 
Uji toksisitas akut, sub akut dan kronik 25 Ferdiana DWITIYANTI 
13 Selasa 
12 Jan 2021 
Perhitungan uji toksisitas 25 Ferdiana DWITIYANTI 
14 Selasa 
19 Jan 2021 
Uji teratogenitas 25 Ferdiana DWITIYANTI 
15 Selasa 
26 Jan 2021 




10 Feb 2021 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015078 - Praktikum Farmakologi 
: F2 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 11 Des 2020 15 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 10 Feb 2021 
1 1804015008 DUTA DARMA PUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
2 1804015022 AMOR SEKAR WIDI ANJANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
3 1804015030 NOVITA SRI RAHAYU √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
4 1804015042 RIVAL RAHMAT √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
5 1804015046 SEFTIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
6 1804015091 SRI DEVI RIZEKI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
7 1804015124 RESKI AULIA ANANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
8 1804015125 MILLAH HANIFA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
9 1804015129 MELAWATI AGUSTIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
10 1804015141 PUTRI NUR AFIFAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
11 1804015146 SELPIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
12 1804015162 ASSYIFA TRI HAFFAIRANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
13 1804015182 FITRI AMELIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
14 1804015217 ISMI ASRINANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
15 1804015218 FEDIANA AMANDA TANSYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
16 1804015221 SITI AISYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
17 1804015235 AWAL PRADIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
18 1804015239 RIZKI FATIMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
19 1804015246 CARENINDA AYU BELLA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
20 1804015251 UTAMI NABIILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
21 1804015252 MUHAMMAD ALIF HUDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015078 - Praktikum Farmakologi 
: F2 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 11 Des 2020 15 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 10 Feb 2021 
22 1804015253 SITI FATIMAH AZ-ZAHRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
23 1804015303 ALFIRA TRIA SURYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
24 1804015307 NIRMALA DEWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
25 1804015308 CHOLIFAH KRISHNA MURTI SUKANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
























( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1804015008 DUTA DARMA PUTRA  83 81  76 100 A 81.40
 2 1804015022 AMOR SEKAR WIDI ANJANI  93 81  78 100 A 84.70
 3 1804015030 NOVITA SRI RAHAYU  93 81  90 100 A 89.50
 4 1804015042 RIVAL RAHMAT  60 81  57 100 B 68.05
 5 1804015046 SEFTIANTI  85 81  74 100 A 81.10
 6 1804015091 SRI DEVI RIZEKI  93 80  94 100 A 90.85
 7 1804015124 RESKI AULIA ANANDA  90 81  86 100 A 87.15
 8 1804015125 MILLAH HANIFA  90 82  88 100 A 88.20
 9 1804015129 MELAWATI AGUSTIN  85 81  84 100 A 85.10
 10 1804015141 PUTRI NUR AFIFAH  93 82  84 100 A 87.35
 11 1804015146 SELPIA  93 83  84 100 A 87.60
 12 1804015162 ASSYIFA TRI HAFFAIRANI  88 83  84 100 A 86.35
 13 1804015182 FITRI AMELIA  90 81  86 100 A 87.15
 14 1804015217 ISMI ASRINANDA  93 80  90 100 A 89.25
 15 1804015218 FEDIANA  AMANDA TANSYA  93 83  88 100 A 89.20
 16 1804015221 SITI AISYAH  85 82  84 100 A 85.35
 17 1804015235 AWAL PRADIKA  90 80  78 100 A 83.70
 18 1804015239 RIZKI FATIMAH  90 81  74 100 A 82.35
 19 1804015246 CARENINDA AYU BELLA  75 80  94 100 A 86.35
 20 1804015251 UTAMI NABIILAH  93 83  90 100 A 90.00
 21 1804015252 MUHAMMAD ALIF HUDA  88 80  88 100 A 87.20
 22 1804015253 SITI FATIMAH AZ-ZAHRA  90 82  90 100 A 89.00
 23 1804015303 ALFIRA TRIA SURYA  83 82  80 100 A 83.25
 24 1804015307 NIRMALA DEWI  78 81  82 100 A 82.55
 25 1804015308 CHOLIFAH KRISHNA MURTI SUKANA  93 83  88 100 A 89.20
DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt.
Ttd
